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昭 32 8 285.9 1 131.2 1 536.2 805.9 52.4 
33 8 519.0 1 158.4 13.6 1 560.5 825.3 52.9 
34 10ω7.3 1 222.4 12.2 1 642.3 866.5 52.8 
35 11 903.7 1 296.2 10.9 1 780.7 889.9 日2.8
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稲 b/ a 1麦類|いも類|雑穀|豆類|野菜|果樹[工芸作物
農作物作付延べ面積表3
昭 30 18m 
1 772 592 209 452 181 419 
31 8 301 3 270! 39.4 1 740 599 203 462 199 482 
32 8236 3266 39.7 1邸沼 578 I 197 478 214 502 
33 820913280 40.0 1 624 569 193 476 222 469 
34 8161 3316 40.6 1 586 571 181 728 484 237 424 
35 8151 3 336 40.9 1 533 529 693 253 431 
36 8 080 3 328 日8 161 671 272 433 
よよと同|(Ll(b〕???????????
農林省統計調査部 f37次農株省、統計表J172貰.36年は「ポケット農林水産統計 1963ー J78~9頁。
総世帯と農家
(単位:戸)






















































1 398 563 
35.9 43.8 298 163 32.9 591 353 
23.9 20.6 139 848 25.1 451 682 
5.6 3.1 20785 6.5 117 033 














2.5 2.4 16105 2.5 44 787 
2.2 54 846 3.2 21 960 1.8 32886 
5.3 130 437 5.0 33 615 5.4 96822 工芸作物類
0.2 4774 0.2 1 417 0.2 3357 その他
4.9 120 629 4.7 32170 4.9 88 459 畜廷
3.2 78305 1.8 12377 3.7 65928 養蚕













21. 0 521 370 122 624 22.2 
13.3 330 752 80 104 13.9 




















1 30 0761 1. 71 2 3131 0.31 32瑚 i
B98 I 8.3 I 42 520 I 6.3 I 190 618 I 
l1 797 3091 削 1 679 237 i 削 I2476州
註ー (1)7択の販売署員2万円以上似米の販売額が農産物販売額合計の75%以上を占めるものゆ下記の1部
門で米を除いた販売額の65%以上を占めるもの仙米を除いた販売額の65%以上を占める部門がないもの。










































% 事6 % 
農家現金所得 初7891 351 7tJ.4 380 070 
農業現金所得 127 579 142091 163 176 
農業現金収入 208 865 1∞.0 2376ω 100.0 2腿 117 1∞.0 
稲 作 101257 48.5 107971 45.4 107 827 40.2 
麦 作 11 370 5.4 12位2 5.0 131ω 4.9 
野 業 17402 8.3 忽郎8 9.3 29751 11.1 
果 樹 11 840 5.7 14250 6.0 16683 6.2 
工芸作物 14874 7.1 15553 6.5 18似3 6.7 
養 蚕 9997 4.8 12488 5.3 13尼6 5.0 
費 畜 29卸3 14.3 39789 16.7 53662 20.0 
そ の 他 12232 5.9 13578 5.7 16465 5.8 
農業現金支出 81286 1ω.0 95598 1ω.0 104 941 100.0 
!I'l 料 23 927 29.4 25251 26.4 25541 24.3 
飼 料 16908 20.8 23 245 24.3 29449 28.1 
農 薬 4117 5.1 46ω 4.9 5295 5.0 
農 機 具 3897 4.8 4321 4.5 4559 4.3 
雇用労賃 4819 5.9 5091 5.3 5.574 5.3 
そ の 他 27618 34.0 330ω 34.5 34523 32.9 
最外現金所得 159弱。 186251 216 894 
農外現金収，入 178 5砲 1ωo 211 409 1ω.0 249 690 100.0 
事業収入 45019 25.2 55770 26.4 67筋9 27.2 
労賃俸給手当収入 ロ6209 70.7 146 769 69.4 171 809 68.8 
地代利子等の収入 7344 4.1 8870 4.2 10012 4.0 
最外現金支出 19012 100.0 25158 1∞.0 32 796 1ω.0 
事業支 出 15176 79.8 21ω9 お.6 28195 86.0 
負債利子 2531 13.3 3001 11.9 33弱 10.2 ; 
雑 支 出 1305 6.9 1128 4.5 1245 3.8 
被贈扶助等の収入 20商2 23 362 31 0日5
租税公課諸負担 26 525 100.0 29434 1ω.0 34 607 1ω.0 
租 税 15568 58.7 17338 58.9 19116 55.2 
国 税 2312 8.7 3245 11.0 3391 9.8 
道府県税・市町村税 13256 50.0 14093 47.9 15725 45.4 
公課諸負担 10957 41.3 12096 41.1 15491 44.8 
家計現金支出 218647 1ω.0 245 930 100.0 286 947 1ω.0 
五 飲 食 費 61946 
28.3 66 731 27.1 74996 26.1 
被 !l 費 34986 16.0 39沼O 16.0 44419 15.5 
住 居 費 29889 13.7 36252 14.7 47097 16.4 
そ の 他 91 82晴 42.0 1ω fJl.7 42.1 120必5 42.0 
























100.0 1.9 3190 11.6 
9.6 
19441 75 7951 45，2 昭 24
100.0 2.7 5193 18211 53.5 100 946 25 
100.0 3.6 8615 9.2 22379 129 3091 日.426 





































361 796 '. 100.0 
352 501 1 100.0 
291 811 I 100.0 
130 956 i 36.2 
140 970 I 40.0 
3.7 13 523 6.7 24180 30 
3.7 13 061 6，4 12 664 31 
37.7 110 168 3.5 10 100 6.1 17776 52.7 153 767 32 
296 842 11ωo 37.4 110虫222.7 8 003 5.9 17609 54.0 1ω308 33 
100.0 312 355 37.5 117 179 3.2 1006唱6.1 19053 53.2 166 058 34 
341 586 1 100.0 40.3 137 697 3.7 12 500 5.6 19252 50.4 172 137 35 









































|総数 I~邸内|ω~79円陣0-鈎円 1100五9円 1120ゐ円!同誌同1ωih円 1180ゐ円1200~ 円
表8
実収入階級
世帯数(戸〉 4785 1 223 912 688 405 249 178 197 
世帯員数(人) 4目20 3.76: 3.83 4.00 4.15 4.41 4.う5 4.71 4.62 4.95 
実収入総額 113.62 52.88 71.38 90.14 109.52 129.38 149.16 169.71 188.84 230.31 
実支出総額 102.23 52.59 67.96 83.04 99.42 115.54 130.79 148.57 162.94 193.56 
消費支出(A) 101. 80 52.45 62.77 82.82 99.13 115.19 130.20 147.78 161.65 191.35 
飲食費 36.40 25.31 28.69 32.63 35.78 39.60 43.14 46.54 47.96 54.40 
実数(B) 13.92 12.03 12.82 13.45 13.84 14.48 14.83 15.75 14.84 16目28
米
審HiロL(EAJ) 13目7% 22.9% 20.4% 16.2% 14.0銘 12.6% 11.4% 
10.7% 9.1% 8.5% 
麦 0.19 0.19 0.19 0.17 0.20 0.20 0.23 0.18 0.19 0.23 
〈その他略〉
住居費 17.20 7.51 10.41 13.33 17.11 20.14 22.53 25.24 29.46 34.18 
光熱費 4.66 304 3.43 4.00 4.64 5.16 5.62 6.29 6.66 7.49 
被療費 13.62 5.20 8.23 10.59 13.15 15.95 18.必21.32 23.14 26.73 
その他の諸費 29.92 11.39 17.01 I 22.27 
28.45 I 34 必ー l4839
54.43 68.55 
非消費支陳出) 
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昭和21年 2804 9208 333 4058 44.1 
22 2908 8798 309 4364 49.6 
23 2 982 9966 339 4部3 46.0 
24 3 012 9383 319 4342 46.3 
25 3 036 9651 324 4101 42.5 
26 3 041 9 042 306 3796 42.0 
27 3034 9 923 334 4210 42.4 
28 3040 8239 278 3 089 37.6 
29 3077 9113 306 3485 38.2 
30 3249 12 385 393 4785 38.6 
31 3270 10 899 345 4310 39.5 
32 3266 11464 361 4623 40.3 
33 3280 1 993 376 5090 42.4 
34 3316 12 501 388 5616 44.9 
35 3336 12 858 398 6139 47.7 
36 3 228 12 419 384 6229 50.2 
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! の下制統接間 n I 
代時節調{函米的久恒 1 
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表12 明治初年の政府歳入状況
i 第一期 | 第二期 | 第三期
(慶応3年12月~明治元年12月1(明治2年1月~同年9月)1(明治 2 年10月 ~3 年 9 月)
1 円|円円
歳入総額(九)I 33，0仰，313 34，438，403 20，959，498 
溢活歳入計(J心 I 3，664，780 泌9.0I 4.666.055 1ω.0 i 10.043.627 
うち地 租 I 2，009，013 54.8 I 3，335，963 71.5 I 8，218，969 
海関税 I 720，866 19.7 I 502，817 10，8 I 臼8，453
関市港場諸税 101，733 2.8 I 94，003 2.0 I 155，647 
運上冥加等 ~nA ，.，.，/! 0 n I A At:. ro~{\ n c ! 諸雑税 324，π6 8.9 I 4必，530 9.61低側
臨時歳入計 I
(紙幣発行・公債・借 I 29，424.533 29，772，348 
入金など) I 1 
歳入総額中に占める税 1 11 11)/ I 1? !:'n/ 













?? っ 、 ? っ ? 。
/ヘZな義型史 年次|地租|直接判長ZLg
t詰古島君 明 1 I 飴 7I -[. 22.8 襲担
ま?台本し二 10 82.3 ' I -I 11.8 収話
た七評去二 ~~ ~ I .. I 制
自年論つ年 加 |636l 081283 中?
の新た以 30 37.6 I 6.5 I 43.7 にい
統日社の降 一~~ ~ I . _ _ I _~ ~およ:
計木、では 却 22.oI 12.6 I 日。け 24
局全昭あ地 大 5 I 16.1 I 16.3 I 招.2 る設
届里空三事 昭;I …I ;:; I ;:~皇室
治籍三大正 10 4.8 I 25.9 I 弱 9 の詣
主表年内移 ~.: I :~.: I 消句
年に四兵管 却 0.3 I 61.3 I 長州
以よ月衛さ 30 I -I 51. 7 I 41. 3 を道;;j震列 幻 I -1 ~~:~ 1川 jz
I - I 51.3 I 40.1 、ぞ国ら二日っ 1 I v"v I 
の人上本て 〈資料〕明治・ 1大正・昭和由め歳入一覧手』伏蔵省主左主
人口二統の 税局)， Ii決算報告書『予算書晶 表直P25話語 a何時統計制限〕品義
昭コ出究のにけ戦ー O しとの五争いは地くお和天 V 所不足て時 O~昔、と後 O にた約租でよ
五二 編者りは中予昔、大も資%至も八はあび
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20.000 I 3.70 
20.000 3.00 
20，000 I 4.20 
20，000 I 3.ω 
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年 次|平均米価 l年 次|平均米価
円 1 1 円
5.98 1 既治 24 1 7.04 
9.02 1 25 1 7.24 
9.20 1 お 7.38
5.63 1 27 1 8.83 
3.88 !I 2沼 8.88
4.80 1 29 1 9.65 
7.28 1 30 1 11.98 
7.28 1 31 1 14.80 
5.01 1 32 1 10.03 
6.48 i 34 1 12.30 
8.01 1 3喝 12.65
10.84 1 36 1 14.42 
11.20 iI 37 1 13.20 
8.93 1 38 1 12.84 
6.2喝 1 3唱 14.68
5.14 1 40 1 16.42 
6.53 1 41 1 16.∞ 
5.60 1 位 1 13.17 
5.00 1 必 1 13.27 
4お 1 44 1 17.34 
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